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MARKET NICHE? • MARKET NICHE? MARKET LEADER
• MEMILIKI PANGSA PASAR TERBESAR
• MENDOMINASI KOMPETITOR PADA
MARKET TERTENTU
MARKET CHALLENGER
• RUMAHSAKIT YANG BERUSAHA
MENGKONFRONTASI MARKET LEADER MENGKONFRONTASI MARKET LEADER
• ORGANISASI LEBIH KECILTETAPI AGRESIF
DENGAN FORMULASI STRATEGINYAMARKET FOLLOWER
• MENGIKUTI MARKET LEADER TIDAK
MENYERANGNYA MENYERANGNYA
• MEMPERTAHANKAN KONSUMEN YG ADA DAN
MENCOBA MENARIK YG BARU
MARKET NICHE MARKET NICHE
• MENTARGET SEGMEN SEMPIT ATAU MENTARGET SEGMEN SEMPIT ATAU 


























































Karakter Fase SKP Karakter Fase SKP































Ataukah keluar dari Area 
produksi/layanan melalui
Peluang Jangka Panjang 
Bagus dari Organisasi
Produk hrs dilengkapi sumber 
daya. Kecepatan 
produksi/layanan melalui 
panen, melepas atau likuidasi.
Atau dikurangi menjadi produk 
khusus
y
Strategi: Pengemb. Pasar, 
Produk, Penetrasi, Vertikal 
Integr, Diversifikasi terkait





Produk dan Layanan harus 
mengkonsumsi sedikit sumber 
daya
Sapi Perah
Produk dan Layanan harus 
dipertahankan tetapi harus 
mengkonsumsi sedikit sumber daya.
Produk pada posisi ini sering 
dilikuidasi atau dilepas
mengkonsumsi sedikit sumber 
daya
Strategi: Status Quo, 
Memperbesar, Penetrasi, 
Di ifik i T k it Diversifikasi Terkait RendahFOKUS PADA STRATEGI 























MENGELOLA: MEDIA, PERORANGAN,  
DATA PUBLIK, KONSUMEN COBA2, 
Alternative
Evaluation













BRANDING DG MOTTO 
CARE WITH LOVE QUALITY FIRST
External
Search





KARYAWAN, HIGH TOUCH, Evaluation
Purchase
,,




Evaluation KEPUASAN KONSUMEN?BAGAIMANA HAKEKAT PERUBAHAN 
ORGANISASI RUMAHSAKIT? 
APAKAH PERUBAHAN DI ORGANISASI?
MODIFIKASI TUGAS TUGAS • MODIFIKASI TUGAS-TUGAS
• MODIFIKASI TEKNOLOGI • MODIFIKASI TEKNOLOGI
• MODIFIKASI STRUKTUR ORGANISASI MODIFIKASI STRUKTUR ORGANISASI
• MODIFIKASI PERAN KARYAWANSIAPA MELAWAN PERUBAHAN? 
KARYAWAN SBG ANGGOTA ORGANISASI
HAKEKAT PERLAWANAN PERUBAHAN 
BUKAN MASALAH TEKNIS MELAINKAN BUKAN MASALAH TEKNIS MELAINKAN 
1 MASALAH PSIKOLOGIS Æ 1. MASALAH PSIKOLOGIS Æ
KESEIMBANGAN DIRINYA DG PEKERJAAN
• PEKERJAAN DIPERSEPSI TERLALU SULIT
• PERMINTAAN LEBIH DIPERHATIKAN • PERMINTAAN LEBIH DIPERHATIKAN 
(BAYARAN DAN ATAU BEBAN KERJA)PERSEPSI TELAH TERJADI KESEIMBANGAN 
ANTARA DIRINYA DAN PEKERJAANNYA 
SESUAI PERSPEKTIF KARYAWAN MAKA AKAN 
TERJADI PERASAAN NYAMAN Æ TERJADI PERASAAN NYAMAN Æ
BERHENTILAH PERLAWANAN TERHADAP 
PERUBAHAN PERUBAHAN
2. MASALAH SOSIAL
UMUMNYA DALAM BEKERJA TERBANGUN 
HUBUNGAN KERJA Æ PERUBAHAN DPT HUBUNGAN KERJA Æ PERUBAHAN DPT 
MENGGANGGU HUBUNGAN KERJA Æ
HUBUNGAN KERJA HARUS DIBANGUN HUBUNGAN KERJA HARUS DIBANGUN 
KEMBALI3. MASALAH EKONOMI
HILANGNYA PENGHASILAN NYATA ATAU YG 
DIHARAPKAN
MENGGANGGU RENCANA KARIERPROSES PERUBAHAN DI ORGANISASI 

























IPROSES PERUBAHAN DI ORGANISASI RSUD KOTA 
SEMARANG?


































PELAYANAN GAKIN ? ?